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Maquinaria Hostelería y Frío Comercial
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Registradoras y Terminales Punto de Venta
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Hipervajilla, Lencería y Menaje
Mobiliario Interior y Terraza
Muebles de Oficina
Muebles y Estanterías Comercio
Cerramientos
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Un coMegï que és un clam, I
també un fet Inexistent
Fo esfono que e/s polítics locals parlen de fer un nou centre escolar aAlcúdia. La situació excepcional que viu el municipi quant a creixementdemogràfic ^3 causa, bàsicament, del gran nombre d'immigrants que
s'estableixen com a residents- ha posat en avís a tothom sobre Ia futura
impossibilitat de les infrastructures existents per donar abast a tota aquesta nova
població. I en el cas de l'educació, aquestproblema és doblementgreu, perquè
pràcticament tota Ia gent que s'ha establert a Alcúdia aquests darrers anys són
gentjove amb fills en edat escolar. Això ha fet que els col·legis d'Alcúdia hagin
quedat plens de gom a gom i, tot i que ja fa estona que es preveia que s'hauria
de fer una nova escola, encara avui no hi ha res sòlid.
Des de l'ajuntament s'ha dit moltes vegades que l'assumpte estava pràctica-
ment resolt, que només quedava signar un conveni amb els propietaris dels
solarsons'hadeferelnouedifici, queera cosade no-res... peròallòcertésque
encara s'ha de firmar aquest conveni perquè s'hi varen trobar algunes irregu-
laritats. Després que aquesta signatura es dugui a ple, s'haurà de declarar Ia
zona com a d"mteres general, i després canviar-ne Ia classificació (de rústic a
urbà), i després tenir el projecte llest, i començar les obres i... tot i que sembli que
això es pot fer en dos dies, no és així. Poden passar mesos abans que es pugui
declarar Ia zona com a d'interès social, i tothom sap que els trulls burocràtics
duen Ia seva orenga. Mentre pares i mares d'alumnes han demanat als polítics
que es deixin de bregues absurdes i comencin a enllestir les coses per començar
com més prest millor Ia construcció, ells sembla que s'ho prenen amb molta de
calma, i això no pot ésser de cap de les maneres. Tot i que el batle ha firmat un
conveni amb Ia Conselleria d'Educació, allò que està ben clar és que Ia
necessitat del nou centre escolar és més que evident ( i per a això no importa
firmar convenis, tothom ho sap, tothom ho veu). Allò que necessita Alcúdia és
que d'una vegada pertotes l'Ajuntament-i allò que és més important, tots els
partits polítics- facin feina plegats per tenir prest Ia nova escola.
Aquest col·legi nou d'Alcúdia és, avui més que mai, un clam, però també és
un fet inexistent, en el sentitque de moment és ben cert que el curs qui ve el centre
no podrà estar, de cap de les maneres, acabat. Que un poble amb el potencial
econòmic com el nostre hagi de tenir al·lots escampats per dins aules habilitades
en locals de l'Autoritat Portuària del MoII, o que hagin d'estar encaixonats dins
aules prefabricades com si fossin venedors de pisos en un solar és una vergonya.
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• fExit de participació a les I Jornades
d'estudis locals
Les diverses ponències varen ser de molta qualitat





dins el cicle d'activitats
del setè centenari de Ia
Fundació de Ia vila
d'Alcúdia. Lesjornades, que se varen realit-
zar al soterrani de Ia biblioteca de Can Torró
comptaren amb una participació de propde
50 persones que assistiren els dos dies, a les
presentacions dels treballs sobre Alcúdia.
El regidorde Culturaj patrimoni Miquel
Ferrer encetà les jornades, parlant de Ia
quantitat i qualitat de ponències que tracta-
rien aspectes de Ia història, economia, soci-
etatifinsitotnaturalesadeltermemunicipal
d'Alcudia.
Se varen ordenar les ponències presen-
tadesperordrecronològic, i totesellesforen
d'allò més interessant, perquè els ponents
foren capaços de combinar el rigor científic
que s' imposa en aquest tipus d'estudis, amb
el to divulgatiu que va fer que ningú quedàs
ensopit.
Divendres dia 13 varen intervenir, des-
prés de Ia iauguració feta pel regidor de
Cultura, Miquel Ferrer, l'hitoriador Josep
Merino, amb Ia ponència "Les excavacions
arqueològiques de Gabriel Quintana a
Pol·lèntia". Tot seguit, Ia co-direcotra de les
excavacions de Ia ciutat romana, Ia profes-
sora Margalida Orfila, parlàde "El fòrum de
Pol-lentia"i"ElsdarrersseglesdePol-lentia".
Guillem Alexandre va concloure laIjorna-
da amb Ia seva exposició sobre "Cinc itine-
raris a través de Ia història arquitectònica
d'Alcúdia".
L'endemà dissabte l'autor de Ia futura
publicació "Història d'Alcúdia 'a l'Edat
Mitjana",queapareixeraproximament,Toni
Mas, va aportar les seves investigacions
sobre "Aproximació a les tendències de Ia
producció agrària d'Alcúdia (1330-1530) i
sobre "Tràfic de vaixells i gent a les mars
d'Alcúdia a l'edat mitjana", on demostrà
que Alcúdia va ser un poble, duranyt aquella
època, moIt fèrtil, econòmicament. Àngel
Aparicio parlà, tot seguit, de "La torre ma-
jor", i després del descans els arquitectes
aIcudiencs Toni Domingo i Glòria Druguet
feren una "Aproximació d l'estudi de les
illetes d'Alcúdia". Abans del dinar hi hagué
també temps per a tres ponències més: "L' al-
bufera a través dels arrendaments (ss.
XVH,XVIII i XIX)", de Pere Gabriel
Ordines ; ' 'Pol ítics i esdeveniments estatals a
Alcúdia a Ia segona meitat del XTX", a
càrrec de Pere Sales i finalment parlà Ia
historiadora alcudienca Francesca Serra i
Cifre sobre"La modernització demogràfica
Publicació
|i Únavegadarealitzadesaqúestesjor-
nades d'estudis locals, les distintes co-
municacions presentades es recolliran
en unapüblicacióqúe editaràpròxima-
ment l'àrea de cultura i patrimoni i que
passarà aformar part de Ia bibliografia
sobre cl municipi.
a Alcúdia".
El capvespre hi va haver tres ponències
més. Una va ser a càrrec d'Aina Jofre, que
ha estudiat molt el tema de l'emmigració
balear a l'Argentina. Parlà sobre "Alcúdia
mesenlladel'Atlantic"iperacabarelbioleg
Pere Vanrell va explicar breument un resum
dels "Estudis dels cicles biogeoquímics en
un pinar de Pinus Halepensis Mill, a
Alcúdia".
Lesjornadesd'estudis locals comptaren
amb Ia presència, a Ia cloenda, de Josep
Melià, en un dels primers actes al qual ha
assistit com a recentment investit doctor
honoris causa per Ia Universitat de les Illes
Balears.
A Ia cloenda a més també hi acudiren
dels representants de l'ajuntament d'Alcú-
dia, tantdel govern com del'oposició, que
se donaren cita a Can Torró. •
D'esquerra a dreta: Carme Suàrez, tècnica de Cultura de
l'Ajuntament; Josep Merino, primerponent de les Jornades i
Miquel Ferrer, regidor de Cultura
Panoràmica del públic assistent a les Jornades. En primer terme podem
veure Antoni Arribas, director de les excavacions de Pol·lèntia
(Fotografies cedides per Foto-vídeo Oliver)
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EIs "vermellets" celebraren Ia III trobada
Feren una missa dia 20 a l'església del Port
Maíeu Ferrer
EIs antics escolanets d'Alcúdia, o sia, tots aquells homes que
qualque moment de Ia seva vida, especialment d'infants, ajudaren a
servir Ia missa a l'església de Sant Jaume o a Ia del Port d'Alcúdia,
es varen reunir enguany per tercera vegada, això va ser a l'església
de Sant Pere i de Ia Mare de Déu del Carme del Port d'Alcúdia,
divendres dia 20 de novembre. A les 19'30 h varen cetebrar una
eucaristia amb l'acompanyament dels preveres Francesc Ramis i
Pere Gerard Bestard, rectors de les parròquies d'Alcúdia i del Port,
respectivament, i els sacerdots Mateu Amorós, Felip Diez (que
també de petit va ser "vermellet") i qui va ser vicari del Port
d'Alcúdia, Antoni Lliteras.
Un grup dels escolans varen servir Ia missa vestits amb les albes
blanques, i portaren els cirials, Ia creu, l'incens i feren les lectures.
Aquesta va ser Ia tercera vegada que es varen reunir. Anteriorment
ho havien fet al'església de SantJaume, però es va pensar que estaria
bé enguany fer-ho a Ia del Port, perquè també molts d'ells serviren
molts d'anys en el MoIl. Aixíi tot, hem d'esmentar que no hi havia
tanta de gent com l'any passat, i això que els organitzadors i
promotors d'aquest esdeveniment, Pere Vives, Bernadí Villalonga
i Jeroni Ferrer, s'esforçaren perquè tot sortís molt bé. Jeroni Alenyar
va acompanayar els cants amb l'orgue.
Ara no es tornaran a trobar fins d'aquí a tres anys, per fer-ho
coincidir amb Ia Triennal. El nom de "vermelIets" ve del típic vestit
d'escolanets que duien aquells al·lots que servien Ia missa al capellà
(Ii duien el pa i el vi, passaven Ia bacina, portaven Ia creu que
encapçalava Ia comitiva del celebrant...). Aquests vestits solien
ésser, pels més petits, de color vermell, amb un ruquet blanc a
damunt. Quan eren més grans, se'ls donava un de blanc.
La festa va acabar amb un sopar a les cases de Son Sant Martí,
acompanyats de les dones dels assistents. Esperem que aquesta festa
tan carismàtica i també, plena de nostàlgia, tengui continuïtat. •
La vida en alosa
Festa dels escolans 1998
A mi m'agrada recordar,
i fer una petita història
en es mateix temps fer memòria
del temps que vaig ser escolà;
aquest any s'ha fet en es Port,
sa festa dels escolans
perquè som tots germans
i res mos pot sortir tort;
dels escolans que hi havia,
poques coses puc contar
en es port no hi vaig estar
ho dic sense cap mania;
jo sé que en Pere "Peraire",
era bon escolanet
sempre duia es ciri dret,
però no cantava gaire;
ara que és es president,
a dins sa Tercera Edat
crec que està ben arreglat
haver de sofri tanta gent;
jo he vengut ben content,
i estic ben animat
per recordar es temps passat
i contar-vos Io que em sent;
mos hem tornat a reunir
escolans i vermellets,
i recordar Io que va succeïr
quan érem mésjovenets;
ser que n'Alejandro Reina,
també era escolanet
encara que fos moltjovenet
ningú el podia entendre;
i vull donar s'enhorabona,
sa festa molt m'ha agradat
si avui en falta cap
i si hi eral'anypassat
Déu el tengui al seu costat,
perquè es mereix una trona;
per fer una glosa acertada,
no he de menester llegir
soc molt maI d'empegueir
i sempre Ia duc pensada;
vos diré d'en Joan "Ques",
aquell tan espabilat
sempre estava ajonellat
i no és que fes mals papers;
si és en Pere des bar Nou,
que pareix mig capellà
es temps que va ser escolà
quan havia de repicar
ho feia amb un "picarol";
mai volia anar tot sol,
sempre duia en Bernadí
i se fotien es vi
procurant no fer renou;
no Ii fotien doblers
això si vos ho puc dir
però quan veien es vi
solien perdre es papers;
si és en Domingo Corró,
creis-me que era un bon aglà
per això es capellà
de cop el va proposar
que fos s'escolà major;
d'aqueIl fill des "Bujarró",
que ara està a s'Ajuntament
com era al·lot present
Ii donaren Io millor;
cantava a sa processó,
i també a ses matines
s'inventava ses mentides
quan anava amb es rector;
si és en Jaume Simó,
tenia coses divines
se guardava ses propines
per veure ses ballarines
que duia a can Torró;
aquíja vaig aacabar,
com veis tots no hi sou
en tornar-hi hi sortireu
si l'any que ve hi puc anar;
ses gràcies a tots vull donar
només per haver-me escoltat
si he dit cap disbarat
deman sigui perdonat
no ho he fet per molestar;
per Io tant això ja està,
aquí s'acaba sa festa
segur estic que com aquesta
per mi és Io millor que hi ha.
Hi^dF-•vtw.
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La gent major del MoII ha canviat de llar
Dia 8 s'inaugurà el nou local, que ha costat 52 milions
La gent major del Port d'Alcúdia va
estar d'enhorabona el passat dimecres dia 8
de novembre,ja que a Ia fi es va inauguraria
nova llar, situada en el carrer Teodor Canet.
Aquesta inauguració va començar amb una
missa a l'església de Ia Mare de Déu del
Carme i Sant Pere, i en sortir els assistents
s'encaminaren cap el nou local, que es va
beneir i s'inaugurà oficialment. Entre els
convidats hi havia el President de Ia Comu-
nitat Autònoma de les Illes Balears, Jaume
Matas, i Ia vice-presidenta i Consellera de
Presidència, Rosa Estaràs. També hi havia
el batle d'Alcúdia, Miquel Ramis, acompa-
nyatd'altres representants de l'Ajuntament
i dels presidents de les associacions de Ia
Tercera edat del Port, Pere Bennàssar, i
d'Alcúdia, Felipe Garmendia.
Després d'aquesta inauguració, el nou
edifici serà Ia seu de l'associació de perso-
nes majors del MoIl, que fins ara estava
situat en el carrer de laTorreta, amb molts de
problemes d'espai, que s'hauran vist
solventats després d'aquest esdeveniment.
Un bon nombre d'associats i altres persones
varen voler ésser presents en aquest acte, de
tanta importància per a Ia consolidació del
nucli social de Ia gent del Port d'Alcúdia.
El nou edifici té, entre d'altres, accessos
per a minusvàlids, una sala-taller, perruque-
ria, saladetelevisió, cafeteria, ascensor, sala
d'actes i despatxos. Aviat s'hi farà una pista
de petanca a Ia part superior del pati.
La nova llar,que es començà a construir
el mes d'abril de l'any passat, ha costat 52
milions quant a Ia construcció de Ia infras-
tructura i 14 milions de mobiliari, aportats,
tots ells, per Ia Conselleria de Presidència
del Govern Balear.
Després de Ia inauguració hi va haver un
refresc molt participat.
Casal d'Alcúdia
També l'associació de persones majors
d'Alcúdia espera que aviat estiguin llestes
les obres d'adequació del nc>u local de Ia
seva associació, en el casal de Can Qués, en
el carrer Major. Segons va manifestar Ia
regidora de Benestar social de l'Ajunta-
ment, Carme Garzón, "hi ha hagut una sèrie
de problemes amb els excusats que han
retardat Ia inauguració de Ia nova llar", i
assegurà que ben aviat, emperò, estaria
solventat. •
S'han presentat 18 projectes per a Ia
remodelació de Ia zona sud de les murades
Un jurat decidirà el millor per a embellir aquesta zona
Mateu Ferrer
Quan l'Ajuntament d'Alcúdia va convocar un termini per a Ia
presentació de sol·licituds per a presentar a concurs un projecte
anomenat Arc-sud, n'arribaren prop de 100, però finalment només
18 projectes han estat registrats perquè siguin estudiats. La finalitat
d'aquest concurs és ordenar tota Ia zonaque comprèn des de Ia Porta
del moll (Ia murada antiga) amb Ia més moderna, situada en el
passeig Pere Ventayol (Ia zona dels aparcaments de devora l'esglé-
sia de Sant Jaume, fins a Ia Porta de Sant Sebastià).
L'objectiués solventarel problemad'aparcaments, dotarlazona
d'espais verds i d'accés només per als vianants i crear un edifici de
serveis de transport, tant d'autobusos com de taxis. Aquest edifici
tendrà com a nova ubicació les cases de Can Ramis. El projecte
guanyador serà aquell que millor sàpiga fer compatible Ia conserva-
ció del patrimoni històric i les necessitats de serveis actuals. A hores
d'ara el servei de transport públic a Alcúdia està molt escampat, i el
problema més greu es crea quan els dimarts i diumenges hi ha
mercat, especialments a l'estiu, en què Ia Plaça Carles V està tot el
temps plenad'autobusos de línia regular que van i vénen, altres que
fan serveis d'excursions de turistes...i a més a més Ii hem d'afegir les
llargues coes de gent que espera agafar un taxi. La idea és crear a Can
Ramis un espai on tot això es pugui dur a terme sense embossar ni
destorbar altres zones, com passa fins ara.
UnjuratambeI batled'Alcudiacomapresident,MiquelRamis,
el regidor de planificació urbanística, Josep Reynés, el regidor de
Cultura i patrimoni, Miquel Ferrer, un arquitecte en representació
del Col·legi oficial d'arquitectes, un altreelegitpels concursants i un
tercer triat entre l'Ajuntament i el Col·legi, a més a més de l'arqui-
tecte municipal i un representant de Ia Comissió de patrimoni del
Consell de Mallorca, haurà de triar dels 18 projectes a tres, que
rebran, com a premis: el primer, assumir el projecte i dur-lo a terme.
El segon i el tercer, un premi en metàlic aportat pel Col·legi
d'arquitectes.
De moment aquestjurat es va reunir dijous dia 19de novembre
a Ia SaIa, però encara no ha arribat a cap principi d'acord. •
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R E C O M E N A T S
Abans d'adquirir qualsevol producte, MERCADONA analitza Ia seva
qualitati sino és òptimael rebutja. A MERCADONA només hi ha
bons productes, però recomenem a aquells que, a més de èsser
excel.lents, ajusten els preus al màxim. Analitzar Ia qualitat de
milers i milers de productes demana un esforç, però és un servei
més, exclusiu de MERCADONA, i una oferta de SPB: estudiar quins
productes ofereixen Ia màxima qualitat al mínim preu possible.
MERCADONA
SUPERMERCATS DE CONFIANÇA
C/ Pollentia - ALCUDIA
INFORMACIÓ
El PSOE demana amb urgència
que es faci Ia nova escola
Antoni Alemany es presentarà com a candidat a Ia batlia
Maíeu Ferrer
El Grup municipal socialista d'Alcúdia
ha manifestat formalment, amb un escrit a
l'Ajuntament d'Alcúdia amb data 4 de de-
sembre, que Ia construcció del nou centre
escolar és una imminent necessitat per a
Alcúdia. EIs socialistes diuen que així ho
han declarat moltes vegades tant les institu-
cions públiques com lacomunitat educativa
(APAs, claustres de professors, consells es-
colars...)-ElPSOErecordaque"eneldarrer
ple ordinari de dia 5 de novembre el batle es
va comprometre personalment a prioritzar
Ia construcció de Ia nova escola. Per una
altra banda, hi ha una voluntat unànime de
tots els grups polítics municipals per
solventar aquest problema de moltes famí-
lies alcudienques".
L'escrit dels socialistes demana amb
urgència que es dugui a ple el conveni per a
l'adquisiciódelsterrenysquepossibilitinla
construcció del nou centre, que es redacti tot
d'una el projecte per a Ia construcció de
l'escolanovaiques'inici'i,deformaurgent,
eI procediment de declaració d'interès ge-
neral del projecte.
Alemany serà candidat
L'exbatle d'Alcúdia i regidor socialista
Antoni Alemany, ha expressat Ia seva vo-
luntat de tornar a presentar-se com a candi-








Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)
TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA
les properes eleccions municipals. Alemany
ha manifestat a aquesta revista que "no serà
fins el març quan el nostre partit designi el
candidat, emperòjojahe manifestat Ia meva
voluntatdepresentar-m'hi".EIsmotiusque
1 ' han empès a decidir-se han estat "que el PP
ha fet una cosa de Ia qual jo personalment
estic content: quan un grup polític guanya
unes eleccions, normalment sol llevar o
canviar tot allò que havien fet eIs altres. El
PP no ho ha fet, i això vol dirque havíem fet
una bona feina. ElIs només han consoIidatel
nostre programa, però no han aportat res de
nou".








Tel./Fax: 989 60 53 00
equip de govern ha fet aquesta legislatura,
Alemany declarà que "no només s'han de
fer inversions. EIs socialistes teníem un
programa polític que volíem fer per etapes.
La primera va ésser dotar el municipi amb
tota Ia infrastructura tècnica i sanitària bàsi-
ca; això avuija és un fet, però no és tot allò
que queda per fer a l'Ajuntament. El polític
ha de tenir un projecte per a executar a llarg
termini, ijo fins ara no he vist res de nou".
El regidor socialista va dir que estava
molt il·lusionat per tornar a començar una
altra etapa a Alcúdia, i està convençut "que
ens anirà millor que l'altra vegada, que era
el pitjor moment per al nostre partit." Sobre
Ia ruptura amb el PP, manifestà que "hem de
deixar clarque no hi havia un pacte, i això es
demostra perquè hem fet propostes dife-
rents a les del PP, tot i que n'hem votades a
favor seu, perquè quan una cosa trobam que
està ben feta, s'han de deixar de banda les
qüestions polítiques. El PP tenia un equip
dèbil amb el batle sempre a Palma, i per això
acceptàrem de col·laborar amb un projecte
socialista a les àrees que ens donaren, però
llavor ens començaren a controlar,
especialment el batle, i nosaltres no érem
regidors seus".
El principal objectiu per a Alemany és
"fer d'un poble com el nostre, tan heteroge-
ni, un poble unit. I això és tot un repte que el
PP no ha sabut fer. Ramis com a gerent
funciona, és cert, però no com a batIe". •
•Fruites-
Ca'n Biniaco
TeL 85 20 60








Ctra. Sta. Margarita, Km. 3
FRUTERLk - Venta al DetaUe
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Ferrer sera el candidat a Ia batlia
d'Alcúdia per Unió Mallorquina
EIs militants i simpatitzants celebraren un sopar dia 27
MafeuFerrer
El comitè local d'Unió Mallorquina va
presentar a Miquel Ferrer com a candidat a
Ia batlia d'Alcúdia a les properes
eleccions de l'any qui ve. Ferrer
ocupa actualment el càrrec de re-
gidor de Cultura i Patrimoni, i va
manifestar a aquesta revista que
"estic molt il·lusionat de tornar a
ser candidat, perquè per una ban-
da estim molt a Alcúdia, que és el
poble on he nascut i crescut, i per
altra, que tenc vocació política.
Cadascú ha de mirar, dins una
societat com Ia nostra, de
contribuir-hi des del seu l'àmbit, i
crec que el meu és dins Ia políti-
ca".
El comitè local d'UM a
Alcúdia ha crescut molt aquests
darrers anys, i això s'explica, se-
gons Ferrer, "per mor que hem
oferit sempre molta participació
als afiliats, que tenen un pes bàsic
dins el partit".
Miquel Ferrer va ser l'unic membre
d'UM que es va presentar com a candidat, i
va rebre el suport de tota lajunta local, que
no va emetre cap vot en blanc. La presenta-
ció es va ferdia 27 de novembre en el bar "Ia
Fontaneria" d'Alcúdia, i més tard, el vespre,
varen celebrar a les cases de Son Sant Martí
un sopar amb quasi 400 persones, on va
participar Ia presidenta del partit i presiden-
Miquel Ferrer amb Margalida Socias, en un moment d'una
entrevista, a Ia Fira d'Alcúdia a istand d'Alcúdia Ràdio.
ta també del Consell de Mallorca, Maria
Antònia Munar.
Miquel Ferrer manifesta obertament Ia
seva il·lusió i Ia del partit, perquè està
convinçut que "som un grup de gent humil,
que durant aquests 3 anys i mig ha fet feina
amb ganes, transparència i netedat. Això, a
Ia llarga, Ia gent ho veu, i ho valora. Aquest
darrer mig any de legislatura que queda
continuarem amb els mateixos objectius
que ens proposàrem en comen-
çar-la".
Miquel Ferrer considera que
l'augment de militància que s'ha
donat en el seu partit no ha de
canviar Ia seva idiosincràcia: "si
el poble d'Alcúdia ens dóna una
altra vegada Ia seva confiança,
nosaltres l'haurem d'administrar
bé. Hem d'implicar tothom dins
aquest projecte de creació de po-
ble amb Ia seva heterogeneïtat
manifesta".
Ferrer va entrar a UM amb 18
anys, i d'ençà d'aquesta passada
legislatura ha ocupat per primera
vegada un càrrec municipal. La
seva línia de treball ha estat Ia
conservació i divulgació del pa-
trimoni històric alcudienc i lallui-
ta per fer compatible Ia conserva-
ció de Ia identitat amb el tarannà turístic que
impregna Alcúdia. L'éxit de Ia seva política
es resum, segons les seves paraules "en
saber que Ia mesura és Ia persona, i l'hem de
considerar com a tal; per això procuram fer
una política a dimensió humana". •
. rNova reestructuració de l'Ajuntament
Miquel Ferrer (UM) no va acceptar cap àrea de gestió
Després que els socialistes deixaren, a Ia sessió plenària de dia 5
de novembre, les àrees dequè s'havien responsabilitzatdurantprop
d'un any, per col·laborar en Ia gestió municipal després de criticar
que el batle, Miquel Ramis, ocupàs també eI càrrec de Conseller de
Medi ambient, s'ha hagut de fer una nova redistribució de càrrecs a
Ia SaIa. Es pensava que Miquel Ferrer, l'únic regidor d'Unió
Mallorquina a l'Ajuntament, ocuparia 1 ' àrea d'Educació, de Ia qual
ja s'haviaresponsabilitzat abans del'acord entre el PP i el PSOE, en
el qual Ferrer també va perdre l'àrea de Participació ciutadana, i es
quedà amb Ia de Cultura i patrimoni. El regidord'UM no va acceptar
cap àrea de les proposades per Miquel Ramis després de Ia ruptura
amb els socialistes, i va manifestar a aquesta revista que "no he de
fer cap declaració sobre aquest assumpte. UM ha estat al marge de
ladiscussió PP-PSOE totel temps, i no assumiré més àrees de les que
ara tenc en responsabilitat."
Així les coses, el batle ha hagut de repartir Ies àrees que deixaren
els socialistes entre regidors del seu grup: ell mateix se'n responsa-
bilitzarà de Turisme, mentre Carme Garzón, que fins ara ocupava
l'Àrea de Sanitat i Serveis socials, ho farà també d'Esports i
Educació, i finalment Mateu Salord, encarregat fins ara de Fires,
mercats i tercera edat, ho farà de participació ciutadana. •
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L'Obreria Amics de Ia Victòria continua amb
Ia recaptació de fons
S'hi pot col·laborar deixant doblers sense interessos
Mateu Ferrer
L'Obreria Amics de Ia Victòria no s'aturen de, mitjançant tota
casta d'idees i iniciatives, recaptar doblers que permetin recuperar
un espai tan apreciat per als alcudiencs com és aquesta ermita, que
durant tant de temps ha estat abandonada i que ara sembla que es
podrà a recuperar com a hostatgeria, fet que permetria recuperar i
conservar molt millor un lloc tan emblemàtic. En el número passat
de Ia Revista d'Alcúdia parlàvem del gran èxit aconseguit amb una
subhasta gràcies a Ia donació de diverses obres de diferents artistes,
amb Ia qual s'aconseguiren 1.784.000 pts. Les obres, emperò,
costaran molt més que aquesta quantitat, i és per això que l'Obreria
innova constantment a Ia recerca de noves maneres de recaptar
doblers. Aquests dies el rector de Ia parròquia de Sant Jaume,
Francesc Ramis, ens va posar al corrent de Ia darrera forma per
col·laborar, amb un sistema tan senzill com és fer un préstec a
l'Obreria sense cobrar els interessos. El rector va declarar que "ara
estam a punt de fer un bon préstec del qual, com és natural, haurem
depagarelsinteressos...peraixohempensatquepotsermoltadegent
ens podria deixar doblers -una quantitat que no hagi de menester de
moment- que després els retornaríem, sense haver de pagar-los els
interessos, només els hauríem de tornar Ia quantitat exacta que ens
havien deixat".
En aquests moments es continua el ritme previst de larestauració
de l'ermita, peròacausade Ia vellesade les estructures de Ia mateixa,
constantment sorgeixen problemes imprevists ques'han de solventar.
Això obliga als responsables de les obres a actualitzar el pressupost
i anar pagant les diferents etapes que es fan. "La idea de deixar-nos
doblers sense interessos -explicava Francesc Ramis- crec que pot
ser molt vàlida. La gent ens deixaria una quantitat (mínim 10.000
pts), que nosaltres els tornaríem tot d' una que els necessitassin, però
aixíalmancopodríemanarpagantlescertificacionsd'obra.Cadascú
pot aportar Ia xifra que Ii vagi bé, per això hem fet uns "pagarés" per
formalitzar Ia deixa. Poden deixar doblers tant si són socis o no,
tothom pot col·laboraren aquesta iniciativa".
Finalment el rector també va manifestar que estan demanant
subvencions a organismes oficials. Tot plegat, s'espera poder inau-
gurar les obres amb una gran festa. De moment, tota Ia gent que
pugui i vulgui col·laborar es podrà informar més a Ia parròquia de
Sant Jaume. •
Manera de fer Unpréstec per a les
obresdelaVíctòria
Sistema primer
Anar a Ia Rectoria qualsevol dissabte de les 6 a les 7:15 del
capvespre i poitar els diners que es vulguin deixar. Allà Ii faran,
firmaran i segellaran un document de reconeixement de deute.
Sistema scgon
Anar a qualqueBanc ocaixa i fer l'ingrés a un compte corrent
o llibreta de l'Obreria de Ia Victòria de Ia quantitat que es vol
deixar per a les obres.
El dissabte, de les 6 a les 7:15 del capvespre, dur a Ia rectoria
el resguard que Ii hauran donat al banc o a Ia caixa i vos faran,
firmaran i segellarariün document del reconeixement de deute.
EIs números del compte corrent o de les llibretes són:
LaCaixa - C7C - 2100 / 0583 / 61 / 0200160784




-Feis un préstec, no un donatiu (encara que,naturalment, si
qualcú vol fer donatius també se n'admeten).
-Se vos tornaràenunmàxim de 5 anys.
-Si, passat un any, necessitau els diners se vos tornaran tot
;d'una que els demanèü.
-El préstec que feis és sense interessos. Així evitau a La
Victòria haver de pagar interessos a una entitat bancària.




C/. Sant Vicenç, 4
07400 ALCÚDIA
TeI. 971 54 94 49
ibateria ^^ ^ L
M ^JnuLisa,
Passeig de Ia Victòria, 1
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La moratoria del ConselI de
Mallorca
Afecta a 7 urbanitzables del nostre municipi,
amb una superfície de 131,27 hectàrees i 7208
places
"A Mallorca hi vivim 600.000 habitants. Aquesta població, a l'estiu, se
duplica, i si es desenvolupassin tots els urbanitzables que hi havia prevists,
es podria arribar a 2.500.000 habitants. Això s'ha d'evitar". Així de clars
i llampants es varen manifestarlapresidenta del Consell deMallorca, Maria
Antònia Munar, el vicepresident, Pere Sampol, i el conseller de Medi
Ambient, Francesc Antich, en el sopar celebrat amb els mitjans de comu-
nicació de Ia part forana el passat dilluns dia 9 de novembre, on amb
aquestes paraules varen justificar Ia moratòria urbanística que va declarar
aquesta institució dia 2 de novembre d'enguany.
"Quan parlam de moratòria-explicava PereSampol- no parlamd'aturar
Ia construcció, especialment als petits propietaris, com ha volgut fer creure
el Govern Balear. EIs petits propietaris poden seguir demanant permisos
d'obres i construint. La moratòria afecta, bàsicament, als promotors d'ur-
banitzacions". En total el Consell de Mallorca ha suspès 3.863,83 hectàrees
a sòl urbanitzable (que s'hi pot urbanitzar), que afecten una població
potencial de 143.000 places. EIs municipis més afectats per aquesta
desclassificació són Calvià, CaIa Brafi (Felanitx), CaIa petita (Manacor),
Tolleric (Llucmajor) i Es Canons (Artà). De Ia moratòria del Consell es
desprèn Ia suspensió de 10 urbanitzables amb PIa parcial aprovat i de 67
sense pla aprovat.
"Vos imaginau Mallorca amb les 91 urbanitzacions més que hi havia
previstes fer (14 a Calvià i 77 a Ia resta de l'illa)?", afirmà Maria Antònia
Munar, que declarà que Ia suspensió d'aquestes 77 urbanitzacions previstes
a vorerade mar, "afectaven els darrers espais d'interès paisatgístic". Munar
va manifestar que s'estimava més que venguessin manco turistes i més
bons, i que menstre s'estudien vies alternatives al turisme de sol i platja-
com per exemple turisme cultural, restaurant els castells roquers i els
monuments històrics- "necessitàvem un temps per a Ia reflexió. Per això
hem pres aquesta mesura".
Oposició del PP
EIs polítics del Pacte de progrés (PSM, PSOE i UM), que governen el
Consell de Mallorca, també es varen queixar de "Ia pressió que ha rebut el
Consell per part del Govern Balear del PP, amb el qual hem hagut de
defensar les nostres competències per a fer això, per això necessitam que els
ciutadans es mobilitzin i s'afegesquin a Ia nostra iniciativa." Aquestes
declaracions feien referència al fet que el Govern ha impedit al Consell
desclassificar, i només I i ha permès de suspendre durant sis mesos les
urbanitzacions afectades. Sampol afirmà que "estam en mans d'allò que
decideixi Ia majoria parlamentària, en mans del PP".
El polítics insistiren a deixar clar que Ia moratòria "afecta a places
importants, perquè tenen molta d'especulació, i s'haguessin desenvolupat
tot d'una. La moratòria vol ésser un parèntesi mentre s'aproven les
Directrius d' Ordenació del territori (DOT) i les Normes subsidiàries de cada
poble".
Suspesos 7 urbanitzables
A Alcúdia Ia moratòria del Consell ha desclassificat els urbanitzables
AS-6 ("Port d'Alcúdia. Extensió", situat a Ia zona del bar Mosquito), AS-
15 ("Platja d'Alcúdia II. Extensió", a Ia zona del puigde Sant Martf), l'AN-
7 ("Es Barcarès. Extensió") i l'AN-5 ("Manresa") coma urbanitzables
sense pla parcial aprovat, mentre que dels urbanitzables amb pla parcial
aprovat ha suspès l'AS-16 ("Toscamar pol. 6 sector VII"), l'AS-3 ("Port
d'Alcúdia. Extensió", al poblat GESA-butano), i l'AS-20 ("Alcanada
Hotel", l'hotel previst en el camp de golfd'Alcanada). En total tots aquests
urbanitzables ocupen una superfície de 131,27 Ha i una població prevista
pel Consell de 7208 places. Han quedat exclosos de Ia moratòria dos
urbanitzables a Ia zona de Bonaire i un en el Port d'Alcúdia. •
La vida en alosa
Hivern
Estam a dins sa foscor
des dies més curts de s'any;
tenimes temps que pertany:
pluja,maltempsifredor. . . ¡|
Ésuntemps que amoIts no agrada
peròésesquetocafer:
desembre, gener i febrer |1
són mèsos d'aigo i nevada.
I ja som damunt Nadal
amb sos seus goigs i alegries
que allunyen per uns quants dies
aquesta tristor hivernal...




Es es SoI que ens il·lumina
sa tristor de s'esperit.
Aquestinfantópetit ,'„
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Sa Natura està adormida
peròse despertarà
i un pic més rebentarà
amb esclat de calor i vida... : i : i i
Mentres tant convé passar,
aquests dies que es vent bufa,
ses hores ran dc s'cstufa:
ésAonmillors'cstà.,.
U t O ,s.l.
Avinguda d'Inca, 54 • TeI. 54 58 72
07400 - ALCÚDIA (Mallorca)
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WEB COMPUTER LES OFRECE ACTOALIZARSE A:
SISTEMA OPERATIUO WINDOWS 98
SISTEMA DE GESTION Y GONTADILIDAD ADAPTADO AL EURO Y AL ANO
2.000. SISTEMA DE CAJA POR TPV INTEGRADO LISTO PARA USAR EN
CUALOUIER COMERCIO Y ESPECIAL PARA BARES Y RESTAURANTES
ACTUALIZAR SUS EQUIPOS INFORMÁTICOS CON LOS MEJORES
COMPONENTES AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
EQUIPOS NUEVOS CON LA TECNOLOGÍA DE ULTIMA HORA, TANTO
PROCESADORES INTEL o AMD, TARJETAS GRAFICAS HASTA16 MB
INSTALACIONES DE REDES LOCALES EN OFICINAS Y HOSTELERÍA
SERVICIO DE ATENCION PERMANENTE • SERVICIO TECNICO PROPIO
ULTIMOS MODELOS DE IMPRESORAS • CONSUMIBLES ORIGINALES
MUEBLES PARA ORDENADOR • INSTALACIÓN COMPLETA A DOMICILIO
CLASES DE INFORMÁTICA A TODOS LOS NIVELES
MODEMS • ALTAS INTERNET • SCANERS DE MESA
^WfER-VER








Piso (primer piso) con 4 habitaciones, 2 baños, cocina,
lavanderia, comedor, terraza, garaje, amueblado..
Precio: 16.500.000pts.
SE VENDE Can Picafort • Ref 157
Apartamento (planta baja) zona Sport Pins con dos
habitaciones muy grandes, cocina, baño, comedor,
terraza de 50 m2, garaje, amueblado. 17.500.000pts.
SEVENDE CanPicafort-RefCH8050
SuperChalet. 120.000.000 pts.
SE VENDE Can Picafort • Ref P2040
Super segundo piso en Son Bauló, 3 habitaciones,
amueblado completo, todo de primera calidad, piscina
comunitaria.
SE VENDE -Can Picafort • Son Bauló • RefCH8051
Chalet sin terminar, buck hecho, todos los papeles.
SE VENDE "Es VeIa" • Ref R1001
Finca Rústica de 15.000 m2
SE VENDE "Sa Taulada" • Ref R1002
Finca Rústica de 15.000 m2
SE VENDE Inca • Ref R1004
Finca Rústica con Teléfono, Agua y Electricidad
DISPONEMOS DE UNA GRAN SELECCIONEN FINCAS RÚSTICAS
Zona CanPicafort,
PARANl ES
•o, Sa Ppbia, Alcudia y alrededores
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Comprant avui els productes de Mallorca, assegures el futur benestar econòmic de les famílies
que viuen de l'artesania, de Ia pagesia, de Ia indústria i del petit comerç a Ia nostra illa.





LIeven una pedra que queia de l'església
Dimarts dia 17de novembre, el dematí, els bombers varen haver
de llevar una pedra de Ia façana de l'església de Sant Jaume
d'Alcúdia perquè amenaça-
va de caure. El rector
Francesc Ramis ens va ex-
plicarque "foren unes perso-
nes de Ia televisió d'Alcúdia
^que havien pujat a posar
una antena a damunt el cam-
panar- qui ens varen avisar
que havien trobat un parell
de pedres amollades de Ia
paret, damunt les teulades de
darrera Ia cornisa". Això va
alertar el rector i efectiva-
ment els bombers no varen
tenir cap problema en llevar
amb Ia mà un bloc de Ia part
de davant de Ia cornisa, que
hagués pogut caure en qual-
sevol moment. "Es per això -va informar el rector- que encarrega-
rem un pla de restauració, a fi d'evitar qualsevol perill en un futur".
Fan una estació impulsora
Aquests dies es treballa en Ia construcció d'una nova estació
impulsora d'aigües residuals, que permeti millorar Ia xarxa de
sanejament d'Alcúdia, que a causa de Ia forta immigració que hi ha
hagut aquests darrers anys en el nostre municipi, està pràcticament
saturada i envellida. Es per això que es fa una nova estació impulsora
^ue incorporarà les tècniques més modernes quant a higiene i
protecció de renous i, sobretot, de les olors, a fi de no molestar Ia
població de veïnat. La nova estació es construeix en el carrer Teodor
Canet, devora l'edifici anomenat Provialsa.
Santa Cecília
EIs dies 20, 21 i 22 de novembre es varen celebrar els actes que
l'Àrea de Cultura havia preparat per festejar Ia patrona dels músics,
Santa Cecília. Diversos concerts i una obra de teatre serviren per
celebrar Ia festa de Ia música, amb gran participació a tots ells. La festa
va començar amb un concert dels alumnes de l'escola de música. La
banda i Ia coral també en feren un dissabte al passeig Pere Ventayol.
Després hi va haver un sopar al restaurant de Ia Victòria amb els músics
i alumnes, tot ple de bona gent a qui Ii agrada Ia música.
A Can Torró, diumenge el grup Espires Teatre va representar el
seu espectacle músico-teatral "Camí a Ia fama".
Dos dels concerts amb més gent, emperò, varen ser el de rock
amb els grups VaI 9, Zona azul i Barrum, i el de ball de bot amb el
grup Sarau alcudienc, que va estar acompanyat per Música Nostra.
Aquests concerts es varen fer a Ia carpa situada en el passeig Pere
Ventayol, una carpa que va d'allò més bé sobretot si amenaça de
ploure.
Judici a policies
Lapremsa autonòmica s'ha fet ressò aquests dies d'unjudici que
ha provocat tota casta de comentaris en el nostre municipi, per mor que
hi haimplicats un grup d'alcudiencs, tres dels quals són policies locals,
acusats de falsificar un informe d' un accident per -segons 1 ' acusació-
voler afavorir a un dels conductors accidentats, cosa que han negat els
agents. El judici va quedar vist per a sentència dimecres dia 25 de
novembre, i es demanava una pena de 5 anys de presó per a cadascun
dels policies, dos mesos de presó per al sergent i un any per a un dels
conductors, també alcudienc. El cas l'hem seguit, com hem dit, per Ia
premsa, i no podem donar, ara per ara, cap informació més. •
















Profesionales de Ia ferretería a su servicio
f.*tKUKiiK FERREJERIA LLOMGAR, C.B.
Via Pollentia, 45-B
07400 - ALCUDIA (Mallorca) TeIf. 971 54 51 65Fax:971548624
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La taula del fons
Un Nadal diferent
Estàcomprovat: quan
un comença a sobrepas-
sar el metre i mig d'alçà-
ria l'encanteri del Nadal
s'esvaeix com Ia neu al
sol. Abans del momenten
què algú et va dir que els
Reis no existien, no eres
tan sarcàstic com ara mateix i tot el més,
irònic amb els altres de laclasse, que assegu-
raven haver sentit les campanetes del trineu
sobre els seus caps Ia nit més assenyalada al
calendari, amb un vermell més fort.
Però tot ha canviat: potser són les vacan-
ces que menys et plauen de l'any, ja no
t'afecta res; ni els llums, ni els betlems de
fang, ni Ies cançons, ni els somriu-
res ni res. Penses que tot és massa
igual, massaprevisible: larutinade
les festes, que per altra banda, a
molts els hi pareix perfecte. Per a tu
només és vergonyosament senti-
mental; no suportes les llàgrimes als ulls
quan sona per Ia ràdio aquella cançó de John
Lennon "La guerra s'ha acabat", potser Ia
millor i més digna cançó de Nadal que
s'hagi fet mai, o quan Judy Garland Ii canta
"Have yourselfaMerry Little Christmas" a
unaninaplorosaa"MeetmeinSt.Louis"de
VicentMinneIli.SialdamuntapareixJarnes
Stewart recollint els dobIers que Ii han dut
els seus veïnats per a salvar-lo de Ia ruïna a
lapel·lículamésnadalencadetotselstemps,
"It'sawonderful life!"deFrankCapra,sera
molt necessari sortir de Ia casa. I perquè
hauríem de fer això?, idò només per a tro-
bar-nos al carrer morts de fred, tots sols al
migd'unmuntdemostradorsqueenscriden
com les sirenes d ' UIisses, sense oblidar-nos
de les horribles postals que ens esperen allà
fora. Seria convenient fer-les un mateix.
Mentre a Ia sala de ca nostra emeten
"E.T. l'extraterrestre" per enèsima vegada
encaranofafaltaquetornem;despresd'ama-
gar molt bé els regals -els nins els descobri-
ran abans que hagis creuat el portal- podem
tornar a agafarl'abric, i endinsar-nos dins Ia
típica i tònica generositat d'aquestes dates i
fer alguna cosa pels altres, de forma total-
mentdespresa, sinceraiespontània; obrirun
compte per als damnificats del primer hura-
cà que se'ns ocurreixi, comprar postals de
les organitzacions benèfiques habituals, re-
galar els torrons als que són més pobres que
nosaltres i si tenim temps, fins i tot tornar-li
Ia germana a Mulder. S'ha d'advertir que
seria un sacrilegi fer qualsevol d'aquestes
bones obres durant qualsevol altra època de
Ia cadira per arribar a temps al bany. Tot
això i més, el meravellós primer matí de
l'any, tan increïble com els tres-cents sei-
xanta-quatre que resten. Ara, els Reis no ens
duran res de res, després de tal comporta-
ment... ara que, també, tenint en compte que
els regals els hem comprat nosaltres matei-
xos, això no deixa de ser una mica injust.
I així any rera any; potser al principi ens
sembli entranyable com David Bwie can-
tant "El tamborilero" amb Bing Crosby,
però quan ja no et queden ganes que et
duguin cap Barbie o camió a control remot
més, arribes a estar-ne fart, a tremolar quan
els primers anuncis de perfum envaeixen Ia
pantalla: que és exactament el lloc on queda
El MERAVELLÓS PRIMER MATÍ DE L>NY, TAN INCREÏBLE COM ELS TRES-CENTS
SEIXANTA-QUATRE QUE RESTEN...
l 'any.Sihoféssimafinalsdelmesquesigui,
podria quedar bastant lleig. Si no ho féssim
mai tainbé podria quedar bastant bé -veritat
que no passa res- sobretot si no es té cap
intenció ni una de figurar.
Després de compondre el Betlem, l'ar-
bre i totes les cosetes brillants que tenguem
als porxosja ens podrem asseure als succes-
sius sopars i dinars que segur no ens faltaran,
mentre en David Copperfield -el personat-
ge de Dickens, no aquell bruixot de plàstic
que viu amb Claudia Schiffer- i n'Oliver
Twistmirenperlesfinestresil·luminadestot
repassant-se els llavis amb Ia llengua, amb
els ulls clavats a laporcelIa rostida. I encara
no hem acabat: hem de passar-nos tota Ia nit
de cap d'any fent les animalades que ens
deixin, per a fer Ia cara de ressaca més grisa
i més terrible de Ia història, sense deixar de
banda el detall d'aixecar-se sobtadament de
millor el Nadal, mira.
Aquesta possibilitat, que sembla tan i
tan absurda, es realitza a una de les pel-
lícules més belles de Tim Burton: no, no
parlaré de Eduard Mansestidores i les seves
escultures de gel. Em refereixo a "Malson
abans de Nadal", obra feta amb teresetes a
decorats de cartró, que conta Ia història de
Jack Esquelet, el rei de Ia Nit de Tots Sants
que es proposa substituir el Pare Noel per a
convertir el Nadal en Ia seva pròpia festa, i
així és com es carrega el Nadal sense voler,
posantels vampirs, les bruixes i les mòmies
a embolicar regals tan dubtosos com un cap
reduït.
Aquest Nadal sinistre serial'ideal, sem-
pre que es fos un dels membres de Ia família
Addams. Fins llavors, Bones Festes. •
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Deu fer sis o set anys que vaig prendre aquesta fotografia. No
record si fou a començaments d'estiu o a finals. La llum és bonica.
Perfecta. Era pel dematí abans del migdia al carrer de Sant Vicenç.
Devia ésser dia de mercat, el
dimarts matí al voltant de les
11 '00, això és. EIs raigs de sol
es projectaven per Ia part de
baix del carreró -sense arribar a
tocar laparet de darrera 1 a retra-
tada, Ia paret de l'estirnc, per
entre i per damunt les teulades,
en Ia seva intersecció amb el
carrer de 1 ' Hostal. Tot fa pensar
que el diaeralímpid i de tempe-
ratura agradable -fruit d'una
forta gelada a Ia nit i matinada-
agombolat ja, des de les seves
primeres hores entreFinsubsti-
tuïble refilar dels gorrionets -
grassons i buferellets en el seu
diminut gavatx, empatxats de
llavoretes i miquetes d'aquí i d'allà, tan graciosos sempre, al
espolsar-se eI plomatge i, picar i, absorbir, les gotes d'aigua de
qualsevol bassiotet- i, el treginar dels placers.
Deia doncs, que el dia s'agombolava entrel'insubstituïble trinar
dels ocells, l'anar i venir dels placers i placeres, com a també amb Ia
pinzellada del cant d'algun gall a Ia llunyania, devers el Corral d'en
Bennàssar o cap a s'hort dels moros.
La fotografia té sal, no ho trobau?
Una mà devant Ia boca amb una dissimulació precisa, queda Ia
gràcia aquí, sens revela sornaguer empegueïment. Ens vol donar
entendre que Ia retratada no duia dentadura, potser?
Ho he pensat suara, al escriure aquestes línies, perquè llavors, al
enfocar-laamb I'objectiu de Ia càmaraquejo portava penjada al coll,
no record si hi vaig posar esment. Crec que no. Retratant així, el
conjunt expressiu i efímer que el seu rostre m'oferia. Com a mínim,
que en aquell moment observaba i intuïa característic, al per part
meva, proposar-li fer una foto.
Pòmuls amples, front alt, enmarcat per un cabell -imagin ben
negre, anys enrera-, onat. Presumidament i discretament engomat
pel davant. Maravellosos ulls d'atzabetja en forma d'ametlla, més
llargs, més menuts que grans i amb punteta. Talment Ia forma de Ia
varietat d'ametlla batle, diuen no sé per on! I, una pell bruna
reverencial i vilatana, lluenta i com de setí d'aigües, ataronjades i
rosades.
La mirada profunda dels seus ulls foscos, il·lustra familiaritat,
complicitat i al mateix temps, reserva. Parlael rostre sense maquillatge
com a personal i única, ho torn
dir, complicitat i reserva.
La vellesa podem resaltar-
Ia magnífica. Porta, en ella
mateixa, l'empegueidura de
l 'adolescència o primera
jouventut. El mateixpudor. Per
a després, d'immediat i com a
fet paradoxal, convertir aquest
punt de timidesa, amb un altre
d'afable i confidencial. Can-
dorosa actitud aquesta que im-
plícitatancal'esmentadacom-
plicitat. Complicitat que du re-
servaafablei,afabiIitateneltot
d'aquest gest tan simpàtic.
Tenia el meu ull cap els
seus, a través de l'objectiu i,
indiscutiblement, tota Ia seva generosa capacitat de col·laboració i
confiança es manifestava envers mi. Amb l'avinentesa divina de
correspondència de Ia gent gran amb rialla i entusiasme.
La fotografia és per a ella. Per a vós, madò... de ca... •
Carrer de Xara, 21 - A • 07400 ALCÚDIA (Mallorca)
TeI. 54 58 29 • TeI. Mòbil: 939 68 36 72
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( €1 pucanero )
JOANA SANDERSON
PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Menor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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Dades de l'Oficina
d'informació turística sobre Ia
Temporada 98
SegonsrinformeannualrealitzatperrOficinad'informació
turística, de l'àrea de turisme de l'ajuntament d'Alcúdia,
corresponent a aquesta passada temporada turística, es destaca
que enguany el nivell d'ocupació hotelera ha estat Ia més alta
dels darrers deu anys, en gairebé tots els mesos, llevat del mes
dejuliol, que l'ocupació va ser més alta, el passat 97.
























































































Cursos del PIa Mestral de
formació
Després del conveni entre l'ajuntamentd'Alcúdia, Ia Con-
selleriade treball i formació i el Fons social europeu, a Alcúdia
s'han començat a desenvolupar els cursos del PIa Mestral de
formació, adreçats al sector del comerç.
EIs cursos que estan en marxa en aquests moments són: el
de creació d'empreses i franquícies i el d'Internet, serveis
bàsics i comerç electrònic al petit comerç.
Altres cursos gratuïts
A partir del mes de gener començaran altres dos cursos,
gratuïts d'aquest PIa Mestral: atenció al client en el petit
comerç i tècniques de venda i negociació en el petit comerç.
Si vos hi voleu apuntar vos podeu posar en contacte amb
l'Ajuntarrient d'Alcudia, aI telèfon 971 54.80.71. El termini
estarà obert fins el mes de gener.
Activitats de Nadal,
Cap d 'Any i Reis
L'àrea de cultura i patrimoni està preparant les activitats
d'aquestes dates tan especials.
De dia 14 a dia 18 de desembre, cada matí durant aquests
esmentats dies, se celebrarà a ITsglésia de Sant Jaume
d'Alcúdia Ia Mostra Escolar de Nadales, amb les distintes
cançons de Nadal, interpretades pels alumnes de les escoles
alcudienques.
A més a més tendran lloc els tradicionals actes religiosos
típics del Dissabte de Nadal, amb el cant de Ia Sibil.la a les
parròquies d'Alcúdia i del MoIl, així com Ia missa de Nadal i
de Sant Esteve, dia 26 de desembre, amb els molts anys a Ia
SaIa.
A més a més al programa s'inclourà tot allò relacionat amb
l'arribada a Ia nit del 5 de gener, de Ia Cavalcada dels Reis.
També està prevista Ia presentació d'un nou llibre de Ia
col·lecció "Quadernsd'Alcúdia", en aquestcas el numero5.El
llibre es titula "Història del casal de Can Fondo", obra dels
arquitectes alcudiencs Antoni Domingo i Glòria Druguet.
També si les previsions ho permeten, es presentaràel volum de
Ia "Història d'Alcúdia a l'Edat Mitjana", dels historiadors
Antoni Mas i Ramon Rosselló.
Altres activitats que trobareu en el programad'actes seràun
curs de cuina nadalenca i els tradicionals concerts de Reis de
Ia banda de música i de Ia coral d'Alcúdia.
Programació d'Alcúdia ràdio
DurantaquesttempsdeNadal,Capd'any i Reis, apesarque
hi hagi dies sense programació habitual, com són els festius i
tradicionals, així com també el 24 i el 31 de desembre, dies en
què l'ajuntament tendrà els seus serveis tancats al públíc,
Alcúdia ràdio oferirà en diferit i íntegrament les Nadales
escolars, dins Ia programació del capvespre de dia 14 a dia 18
de desembre.
A més a més també prepara un reportatge sobre Ia tradició
nadalenca i Ia forma de viure-la que tenen els alcudiencs.
No s'oblidaran de dedicarprogrames especialsdes del punt
de vista de Ia política municipal i de l'economia, de cara al 99.
Tot ai xò acompanyarà als habituals programes de 1 'emissora
municipal d'Alcúdia, a través del 94.7 de Ia F.M.
Cursos de Natació i Activitats
esportives de les vacances de
Nadal
El patronat municipal d'esports organitza per al pròxim
mes de gener cursos de natació, per a infants i per a adults.
EIs cursos de natació infantils s'impartiran a Ia piscina de
l'hotel Estrella de Mar. EIs horaris són els següents: dimarts i
dijous, de les 18 h a les 19,30 h. En total s'oferten 30 places,
per a nins i nines de 6 a 14 anys.
EIs cursos de natació per a adults se faran a Ia piscina
climatitzadadel ClubPollentia. EIs horaris seranapartirde les
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21 h. En total s'oferten 45 places.
Des de dia 9 de desembre estan obertes les inscripcions al
Servei dT5sports de l'ajuntament d'Alcúdia, primer pis de
l'edifici municipal de Ca Ses Monges.
També des del Patronat i com a suport a l'esport escolar, el
passat 30 de novembre va iniciar les activitats extraescolars
intercol.legials. Així, una dotzena d'equips s'hi han inscrit,
integrats per alumnes de les escoles alcudienques, des dels 10
fins als 14 anys. Així es vol promocionar Ia participació en
grup i l'aprofitamentdeltemps lliureamb lapràcticaesportiva.
Per altra banda, el Patronat municipal d'esports té en
preparació altres activitats lúdiques i esportives per aquestes
vacances de Nadal.
PIana WEB de l'ajuntament d 'AIcudia
L'Ajuntament d'Alcúdia disposa d'unes planes Web a
ESÍTERNET, a través de les quals podeu accedir a Ia informa-
ció municipal i a les activitats programades pels distints
departaments.
A més des de fa poques setmanes a les planes Web s'hi han
incorporat altres serveis com són sobre Pol.lentia i sobre el
punt d'informaciójuvenil.
Ara podreu accedir a tota aquesta informació sobre les
ruïnes romanes de Pol.lèntia, horaris de visita, bibliografia,
història, visites guiades, des de les mateixes planes Web de
l'ajuntament d'Alcúdia.
Igualment, també elsjoves poden accedir a tot allò que els
interessi i que està al seu abast mitjançant el Punt d'Informació
Juvenil amb col.laboració amb el Govern Balear.
PlanaWeb de l'Ajuntament: http://www.alcudia.net




Viatges a Ia neu
El Consell de Mallorcaja ha tret alpúblic el programa
de "EstadesEsportives d^Bivern"*viatgesa laneu;l;a
partir del mes de gèner; sónplaces limitadesper atÓta
:Mallorca.
Elsdestinssonlespistesd'Astun,PortAine;;Pal,Super
Espot, BoíTaüll i Candanchú.
EIs preus per uns 5 diesestà entre les 48.500 ptesj^
:70.000ptesper a escolars; fins a Ia quota per aadults ehtre;
65.000 ptes Ï88.000 ptes-lf
¡Cnèdits aínterèsbaixper a estudiants
universitaris
: " L a Secretaríade Esjado de:Universidades,
;i;Inyestigaciori y Desarrollo, hace públicauna convocatoria
para los estudiantes universitarios que cursen los últimos
:Cursos de sus estudios, interesados en solicitar lps créclitus
para finalizar estudios". ;l
Aqüestes beques són compatibles amb altres, ja que
són creditsabaix interés que atorguen tres bancs. Elsjoves
es poden informar a: Banco de Santander, Argentaria,
Grupo Banco Populär. Si voíeu més informació, veniu al
Puntd'InfqrrnacióJuvenildíAlcúdia:
Beques i ajudes pera!s estudiants de les IllesBalears que
s'han de trasIladar per a fer una carrera universitària que
no es trobaa Ia sevaiIla
N'hi ha d'un parell de tipus, però els que interessen als
:estudiants universitaris alcudiencs són aquests: lïls
Tipus B: tots elsestudiants de les illes que estudien
carreres a fora -perquè no espoden cursar a'les Balears.
Podran obtenir unaajuda per;a transportde32;500 ptSji;:
Tipus D: ajudesíper a residènciafora del domicili
famiIiar(finsa2CK).OOOpts)|: I:
PER A MES INFORMACIÓ WODUBTEU o|;
S^ JUVENIL DVU.CÚDIA M-
• • • dilluns1.7:'|;ci 20.hores.;- ( | |
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ai Afcúdfe qüees publicarà bi^  avia!
MateuFerrer
Antoni Mas i Forners (Santa Margalida, 1968), és llicenciat en
HistoriaalaUniversitatdelesIllesBalears;actualmentfafeinacom
a tècnic de Cultura al'Ajuntamentde Santa Margalida, és professor
de cursos de reciclatge per a professors d'Història de Mallorca,
historiador i investigador d'un projecte sobre "L'economia agrària
dels Països Catalans" per a Ia Universitat de Barcelona. Entre les
seves publicacions hem d'esmentar "Mapa de Ia Vila de Santa
Margalidaen el s. XVH",i lacoordinaciód'unllibreenhomenatge
aJoan Mascaró Fornés, a més a més de ser autor de diferents articles
sobre Històriade Mallorca. A Alcúdiaha fet dues conferències sobre
comunicacions d'economia i comerç a Alcúdia a l'edat mitjana.
Aquesta entrevista, emperò, és perquè ens parli d' una nova publica-
/<?? '*:'pii
ES^ w. . . g
p "•r = . f S : .- í
una atenció desigual als diferents temes, uns perquè tenialimitacions
per a accedir a segons quina documentació de Palma i altres perquè
no eren del seu interès. La nostrapublicació serà una cosa totalment
diferent, que vol estudiar l'època en què Alcúdia va ser més
important dins el context de Mallorca, l'edat mitjana, on Alcúdia va
ser un dels 5 pobles més grans de l'illa, amb un moll comercial on
s'hi trobaven mercaders castellans, genovesos, pisans... i amb una
important agricultura, dedicada especialment al cultiu del vi.
Aquest període era el més obscur de l'obra d'en Ventayol.
Com així estudiau eI període només fins a 1521?
Perquèfou laguerrade les Germanies, i apartird'aquíespodria
començar un monogràfic exclusiu a aquest tema. Alcúdia va caure
aleshores en una decadència, on arribà a tenir només 800 habitants,
cio ^ ue es presen- j j
taràenel nostrepo-
 ; :^ES DE 900 ESCLAUS COMSTRUIREN LES MURADES; EREN DE PERTOT, I NO Hl VOLIEN ANAR
ble a finals de de- ; :"ï
sembre o principis de gener- que ha fetjuntament amb l'historiador
Ramon Rosselló Vaquer (felanitxer, amb més de 500 articles
publicats sobre història local), titulada Història d'Alcúdia a l'Edat
Mitjana (1229-1521), una obra que, sens cap mena de dubte, serà
fonamentalperaconèixerenprofunditatlahistòriarecentdelnostre
municipi, i que complementarà Ia "Història d'Alcúdia", de l'histo-
riador alcudienc Pere Ventayol. La nova obra durà una introducció
a l'època musulmana d'Alcúdia, a càrrec de Guillem Rosselló
Bordoy, director del Museu de Mallorca.
com ha estudiat Ia historiadora alcudienca Francesca M. Serra. Hem
començat a partir del 1229, amb Ia conquesta catalana, perquè tot el
període romàjaestàestudiatperToni Arribes i Guillem Rosselló, tot
i que en Ia seva obra s'hi haurien d'incorporar els nous descobri-
ments i aportacions d'aquests darrers anys que s'han fet a Pol·Ièntia.
Com va néixer Ia idea de fer aquest llibre?
L'any 1996 l'àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Alcúdia va
contactar amb nosaltres perquè volien encarregar un treball sobre
l'edat mitjana a Alcúdia, 1 'època de major prosperitatd'aquest poble
i, alhora, el més obscur quant a coneixements.
Alcúdia té una obra publicada que parla de Ia seva Història, d'en
Pere Ventayol, que és una obra bàsicament descriptiva, que dedica
Com heu envestit aquest projecte?
Hem partit de les aportacions prèvies existents, amb les noves
interpretacions historiogràfiques dels darrers anys, espigolant les
notícies publicades referents a Alcudia...Allo més cansat ha estat Ia
recerca documental, on hem hagut de revisar més de 3000 referèn-
cies documentals, de les quals en el llibre hi sortirà un apèndix amb
un resum deprop de 1000. De tot això, només se seleccionen els més
importants, però s'han de mirar tots, i duu moIta de feina. La
documentació permet reconstruir el funcionament de les instituci-
ons municipals, Ia construcció de les murades, l'agricultura, i molts
d'aspectes de Ia vida quotidiana.
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Per feraixò hem consultat arxius d'Alcúdia, l'arxiu del Regne de
Mallorca, els arxius diocesà i capitular de Mallorca, l'arxiu de Ia
Corona d'Aragó (situat a Barcelona) i l'arxiu històric-nacional de
Madrid.
despreci de larestad'alcudiencs, especialment en Setmana Santa. A
Alcúdia hi havia molts d'esclaus ( a èpoques un 10% de Ia població).
També hem sabut que l'actual confraria de pescadors és un invent
de 1468, i no han faltat les referències al Sant Crist d'Alcúdia.
Amb quins tipus de documents heu treballat, bàsicament?
Comptabilitats d'institucions, correspondència d'institucions,
protocols notarials i llibres de transmissions sobre el dret de les
terres. Quan has accedit a tota aquesta massa documental l'has de
pair i ordenar per a construirllavor Ia redacció, que hem intentat que
tengui el rigor necessari perquè sigui útil als historiadors, que
incorpori les tècniques d'interpretació més recents i al mateix temps
que tengui un
llcil'*ll*lt''C ola"
ner,perqueallo * *RA DlEGO D'ESPANYA ERA UN ALQUIMISTA," VOLIA UNA AIGUA OUE CURÀS DE TOTS ELS MALS
més important
Has parlat d'un moment de forta decadència...
Si, a partir del s. XVI, quan eIs alcudiencs varen haver de pagar
els imposts de Ia vinya com Ia resta de gent de Mallorca. Això, sumat
al tancament del moll i a les constants pestes i infeccions per mor de
l'estancament d'aigua a l'Albufera, provocaren una disminució de
Ia població. Alcúdiaja no va tornar a ser allò que havia estat.
és que els alcudiencs tenen el dret de conèixer Ia seva Història.
Un deIs símbolsd'Alcúdia són les murades. Quin tractament
els donau, en el llibre?
En parlam bastant. Es començaren a planificar el 1307, i a
construirel 1314.Sabemtambequel'any 1390jaestavenacabades.
Hem sabut que de vegades hi havia 900 persones fent feina per torns
per construir-les, gent de tota Mallorca, que eren forçats a fer-les, i
no els agradava, no hi volien anar. Les començà el rei Jaume n de
Mallorca, però Pere el Cerimoniós va ser el seu gran impulsor. La
monarquia volia que a Mallorca hi hagués dos nuclis emmurallats:
Palma i Alcúdia, per Ia seva importànciaestratègica naval, com alloc
de defensa de possibles invasions marítimes. Durant el Renaixement
es va fer un segon recinte emmurallat, i de les restes que ara ens
queden, fa mal dir si són de Ia primera o de Ia segona època.
Quines anècdotes heu trobat en les vostres investigacions?
Hem sabut que Ie primer ermità de Ia Victòria va ser fra Diego
d'Espanya, que era un alquimista que volia fer una aigua que curàs
de tots els mals. Sabem que a Alcúdia durant tota l'època medieval
hi va haver molta de violència, lluites molt grosses pel poder
municipal, amb assassinats constants, i el poble sempre dividit en
faccions. Ha estat curiós trobar que el 1348 hi havia un bordell, cosa
extranya quan a Mallorca Ia prostitució en col·lectivitat només es
feia a Palma. Això s'explica per Ia constant arribada de mariners
d'arreu de Ia Mediterrània en el moll d'Alcúdia.
EIs alcudiencs cercaven Ia pesca i comerciaven amb Menorca i
Sardenya. Es dedicaven molts a Ia recerca del corall (venien molts
de pescadors catalans i es barallaven per això amb els alcudiencs).
Alcúdia no va patir setges importants; lapresència de Ia murades
i el bon sistema de vigilància d'atalaies dissuadien eIs atacants.
CaI esmentar que hi va haver una important colòniajueva, que
es dedicava al comerç i Ia menestralia (Ia primera botiga que hem
trobada era d'un jueu). Aquesta gent va patir molt els insults i el
C/. Morer Vermeil, 8 • 07409 - ALCUDIA
TEL./FAX: 54 62 81
Quina és Ia teva impressió personal d'aquest treball?
M'hesentitmoltcontentpermoltescoses:hepogutferfeinaamb
en Ramon Rosselló, cosa que m'enorgulleix molt; he conegut un
poble singular, que ha sabut estimar i conservar Ia seva identitat, tot
i els sotracs que ha patit. He pogut constatar que hi ha molts
d'alcudiencs que estimen de bon de veres Alcúdia, i això s'ha de
mantenir. Això només serà possible si l'Ajuntament s'hi esforça
com a capdavanter, i de moment, almanco des del'Àrea de Cultura,
jo veig que hi ha aquesta intenció.
VuIl agrair Ia confiança que ens han tengut l'Ajuntament en
encarregar-nos aquest treball, especialment a Miquel Ferrer, Carme
Suarez, Miquel Font, Antoni Domingo i Glòria Druguet.
Ésmoltimportantqueelsalcudienssesentinprotagonistesd'una
autèntica història, orgullosos de pertànyer a una destacada comuni-
tat. Això només serà possible si Ia gent sap qui és, i això només es
pot fer si Ia gent sap d'on ve. Tot plegat, és Ia clau per a continuar,
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12 N, una manifestació històrica
per a Mallorca
EIs mitjans de comunicació digueren que de-
vers 20.000 persones ^uasi 30.000 l'organitza-
ció, el grup ecologista GOB- es varen manifestar
el 12 de novembre per a reclamar que es freni Ia
construcció de més urbanitzacions a Balears. La
convocatòria del GOB, a Ia qual es varen sumar més de cent entitats
i tots els partits polítics excepte el PP, ningú podrà negar que no va
tenir èxit, perquè no va ser així. La manifestació passarà ala Història
de Mallorca com a una de les més importants.
A les vuit i quart de l'horabaixa els xeremiers varen començar a
sonar a Ia Plaça d'Espanya de Ciutat de Mallorca, i Ia manifestació
va començar: carrer dels Oms, Ia Rambla, Unió, el Born, Conque-
ridor, Plaça de Cort i Plaça Major. A les 21,30 h arribaren allà els
primers manifestants, mentreels qui anaven darreraencaraeren a Ia
Rambla, tan llarga era Ia coa.
El lemadel GOB, que encapçalava Ia manifestació, era "No més
urbanitzacions". Un bon grup d'alcudiencs també varen participar
en aquesta trobada tan important per a Ia nostra iIla. Un autocar
gratuït va estar a disposició de tots aquells qui volgueren. Hi
poguérem veure gent del PSM, del PSOE, representants del GOB
d'Alcúdia i altre gent del nostre municipi que no va voler desapro-
fitar aquesta reivindicació per expressar alIò que pensaven.
Inici a l'excursionisme
VuIl donarels moltsd'anysalagentdel curs "Inici al'excursi-
onisme"ques'hafetaAlcudiadinslaTardorcultural.Faunmesque
vàrem començar, amb molta de participació, i hem viscut moments
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pujada al Puig de Ia Rateta. Es per això que els alumnes que ens
agrada el món de l'excursionisme hem pensat de formar un club de
muntanyisme en el nostre poble. VuIl encoratjar a l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament o a qualque entitat o persona perquè s'animin a
formarungrupdegentaquiagradid'anaraexcursions,especialment
a Ia muntanya.
Espires Teatre actuà a Can Torró
Bastant de públic -i molt divers- va anar a veure, a Ia biblioteca
Can Torró, l'espectacle músico-teatral titulat "Camí a Ia fama", que
els components del grup Espires teatre va representar per al públic
alcudienc el passatdiumenge 22 de novembre. Aquest grupja fa un
parell d'anys que actua amb representacions que intenten combinar
Ia música amb Ia representació escenogràfica i teatral.
Un prec
Ara que vénen les festes de Nadal, voldria demanar a Ia gent del
nostre municipi que ens deixi -a tots aquells que ens dedicam
vocacionalment al periodisme- fer Ia nostra feina. Em referesc
especialment a quan hi ha esdeveniments amb molta de gent (com
ara el dia dels Reis), en què si Ia gent em veu a mi o a qualsevol altre
company fent fotografies, ens deixi passar. Nosaltres només som
uns afeccionats, i moltes vegades Ia gent d'Alcúdia no col·labora a
fer-nos més fàcil Ia nostra tasca, però en canvi, quan veuen els
periodistes de fora, ben bé els deixen passar. Jo crec que gent com
nosaltres, que ens esforçam dia a dia per fer millor Ia revista
d'Alcúdia, aquest mitjà de comunicació que tant estim, ens merei-
xem que els alcudiencs ens ajudin en lloc de posar-nos traves.
Molts d'anys, lectors de Ia revista! •
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OPNO
Ca sa pentinadora
M'han dit que diuen...
-Que... ja era hora que els socialistes es posassin en el seu lloc.
A veure si amb aquests mesos que resten per a les eleccions, fan el
paper que els pertoca: donar branca.
-Que... era d'esperar que les coses acabassin amb closcades
entre el PP i el PSOE. Ja diuen que qui amb al·lots se colga, compixat
s 'aixeca.
-Que... n'hi ha que qualifiquen de SuperWoman a Ia regidora
Garzón. Com pot tenir una persona capacitat de gestionar tantes
coses a Ia vegada i fer-les ben fetes7D'aixo, hi ha moltíssims dubtes.
-Que... Ia seu central deParticipació Ciutadanaapartird' ara serà
a La Moncloa, coneguda popularment per Molí de Can Nyany.
-Que... quan retiraran el rètol de Ia Casa de Cultura que anuncia
Ia inexistent Biblioteca Municipal? O Ia intenció és de que hi sigui
in eternurríi
-Que... s'esperen bones obres dels que estan units al PIA,ja que
Ia PIA UNIÓ, segons Ia religió, és un grup de fidels que s'uneixen
per a exercir algunes obres de caritat. Si treuen Ia loteria segur que
faran sa repartidora.
-Que... un àrbitre de futbol suspengué a Tarragona un partit
perquè devora el poste d'una porteria hi havia una merda de gos (era
aCatalunya),jaqueexistiaperiIld'infecciodelsjugadorsielspropis
àrbits...
-Que... si vengués en els carrers d'Alcúdia clausuraria el poble.
Tarqueta roca y expulsió.
-Que... segons eIs darrers rumors, podrien ser 7 partits els que es
presentassin a les darreres eleccions. Ja ho diuen muchos son los
llamados y pocos los escojidos.
-Que... a Ia propera sessió plenària tindrem al PP interpretant els
papers estel·lars de Ia pel·lícula SOLO ANTE EL PELIGRO. Les
entrades seran gratuïtes.
-Que... aquest mes ses pentinadores no volem armar massa
renou, perquè estam en temps de pau i germanor, per tot això
deixarem per uns moments d'esmolar sa garrova i desitjarem a
tothom, sigui del color que sigui, UN BON NADAL. I l'any 1999
ja ens tornarem a veure! MOLTS D'ANYS! •
Nota de Ia Redacció: volem aclarir a les pentinadores, que el mes
passat es queixaven que el nou partit independent d'Alcúdia (PIA) havia
fet un full informatiu només en castellà, que segons ens han manifestat
els responsables del PIA han editatfulls en català i castellà
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Vida y conciencia de Ia sociedad (III)
Como una arborescencia en terreno fértil, la
Sociedad Familiarde primer grado, Padres e Hijos,
se va ramificando en forma de parentescos por
consanguinidad y por afinidad y se van
produciendo líneas rectas descendentes (hijos,
nietos...) y ramas ascendentes (padres, abuelos...);
luego vienen las líneas colaterales, oblicuas,
(hermanos, sobrinos, tíos, primos...), etcétera, y se
da gran amplitud al concepto de parentesco, más o menos próximo
o lejano, con Io que se llega a Ia Sociedad Familiar de arnplio
espectro, que en algunas regiones del mundo se denominaban
Clanes, de algunos pueblos de Ia antigüedad nos suenan las Doce
Tribus de Israel que cuenta Ia Biblia y las Tres Tribus primitivas de
los romanos... otras Sociedades Familiares van surgiendo con
intensos lazos de compenetración, de ayuda mutua, en las que,
incluso trascendiendo del carácter de "familiar", surge el concepto
de "compañeros" que, para mí, es una de las palabras que mejor
expresan el verdadero sentido social: afectos más que
enfurruñamientos, aquello de que toda persona tiende a hacer y
desear el Bien que su entendimiento conoce, parasíypara los demás,
el sacrificio, Ia abnegación que en muchos casos llega al paroxismo,
a Ia sublimidad.
, Concretando, las Sociedades de extienden, se bifurcan: villas,
barrios, aldeas, pueblos en el sentido geográfico y como entidad
humana y humanitaria... se llega a Ia Sociedad Civil que se integra
en Municipios, Provincias, Regiones, Comunidades, Naciones..., y
aquíes oportuno recordar Ia existencia de Ia ONU (Organización de
Naciones Unidas) que no es otra cosa que Ia muy antigua Sociedad
de Naciones, y sólo nos falta ya Ia expresión de Sociedad del Mundo
Mundial remachando Ia suerte y que no quede nada ni nadie fuera
del ámbito del derecho y laobligación de ser respetado y de respetar.
Terminamos el repertorio de Sociedades Humano-Geográficas,
no sin antes deciroreferirnos a las Sociedades de carácterprofesional,
artístico, deportivo, cultural, recreativo, etc, de las que no hace falta
pormenorizar sus actitudes y aptitudes para que resalten sus
preocupaciones sociales, en las que todos los asociados se vuelcan
para que los fines de esas Sociedades se cumplan con Ia mayor
eficacia posible, con mayor bienestar. Deseo hacer mención especi-
al, a modo de homenaje, de las Sociedades de ayuda a Necesitados
de Toda índole: ONGs., Caritas, Hermandades, Misiones Médicas
o Religiosas, etc. donde el desprendimiento, el deseo de hacer bien
y muchas hermosas cualidades, llenan y desbordan el contenido del
Sentido Social que toda Ia Humanidad, todos nosotros, tendríamos
que cumplir.
Se me hace corto el papel y, sobre todo, el entendimiento, para
expresar todo cuanto querría decir de esta gloria espiritual y, a Ia vez,
gloria material y efectiva de hechos contantes y sonantes que
requiere el Sentido Social y que te reconcilian con Ia condición
humana. Pero es cuestión de acabar el tema, y, según mi modo de
enfocar las cosas, tendría que hacer como un compendio de los que
he querido contener en el concepto de Sentido Social, aunque,
francamente, dudo mucho de haberlo conseguido pero allá voy:
a) Sociedades queconfiguran el marco institucional del Estado:
Municipales. Insulares. Provinciales. Regionales o Comunitarias.
Nacionales.
b) Sociedadesintegradas en las anteriores pero con determinado
propósito corporativo particularizando los fines a conseguir:
Empresariales (Patronales y Sindicales). Culturales. Asistenciales.
Recreativas. Y todas las Sociedades Cooperativas que puedan
existir.
c) Cualidades y Comportamientos que pide el Sentido Social
(solo algunas, porque hay muchas más naturalmente): Educación y
Respeto en todo y a todos/Ayuda, si puedes, a quien tenga necesidad
de ayuda: yo te ayudo, tú me ayudas, él nos ayuda/estés donde estés,
seas Io que seas, hagas Io que hagas, sé digno, sé buena persona, sé
buen compañero, sé buen amigo... pero también, en esas mismas
situaciones, sé recio, sé fuerte, no hay que ser demasiado conformis-
ta ni panfilo o cosas parecidas, que el sentido social también te avisa
de que hay que desmelenarse, que clames contra Ia injusticia o Ia
arbitrariedad y contra los abusos de cualquier índole que conozcas
/ y muchas otras cosas que tu propio pensamiento te irá descubriendo
si te dedicas algún rato a esta forma mental de ver Io que ocurre a tu
alrededor.
VIDA es kifuerza o actividad interna sustancial, mediante Ut
que obra el ser que ia posee...
La VIDA es SOCIEDAD sine que non, es decir, que sin
Sociedadno hay VIDA sino que sólo habría vida vegetativa. VIVIR
EN SOCIEDAD exige TENER SENTIDO SOCIAL, es decir,
CONCIENCIA SOCIAL. •
JwxMafaw&>A lyftawtâmoû S$lcMaiaj Jstf.
Armadores y consignatarios de buques
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SALAMANCA
La ansiedad no es mala
Quizás a alguno de nuestros lectores, y principalmente
a aquellos que conocen o en algún momento de su vida han
padecido o sufrido un trastorno de ansiedad, esta afirmación
pueda sorprenderles o parecerles equivocada, pues Ia
experiencia que ellos tienen de Ia ansiedad no es,
precisamente, agradable. Por otro lado, aquellos quedurante
su problema de ansiedad buscaron apoyo psicológico o
leyeron algo en los múltiples libros que se publican, no se
sorprenderán en absoluto con Ia afirmación inicial, pues ya
saben que Ia ansiedad no es mala. ¿Y eso por qué?
Un hombre primitivo, armado con una rudimentaria lanza, avanza lenta
y sigilosamente por el bosque. De pronto, a unos metros enfrente de él, el
follaje se mueve bruscamente y aparece un tigre. Algo sucede en el interiorde
nuestro ancestral amigo; su corazón se acelera, sus músculos se tensan, siente
calor, en su cabeza aparece una inminente señal de peligro, y eso Ie hace
actuar rápidamente para salvar su vida trepando a un árbol.
Esta misma escena, aunque ante peligros diferentes, se ha repetido
continuamente a Io largo de Ia evolución de nuestra especie. Cada vez que hay
peligro el organismo reacciona de Ia misma forma, pensamos las mismas
cosas, sentimos L·is mismas sensaciones y actuamos deforma similar. Esta
reacción es ansiedad.
La ansiedad es una respuesta innata de nuestra especie, que tiene como
misión Ia supervivencia. Cada vez que nos encontramos enpeligro, el circuito
de Ia ansiedad se dispara haciendo que reaccionemos de laforma más eficaz
para sobrevivir.
Incluso en nuestros días, Ia ansiedad es útil para afroniar situaciones no
cotidianas que implican un reto o desafio, como por ejemplo, hablar en
público o hacer un examen, o ante situaciones de peligro real como ir
conduciendo por carretera y tener que reaccionar para evitar un accidente
cuando alguien se salta una señal de stop. La ansiedad nos ayuda a reaccionar
mejor y con más rapidez y reflejos, aumentando las probabilidades de evitar
Ia colisión. Es como si el organismo se acelerase, haciéndonos más eficaces.
La conclusión es que Ia ansiedad nos ayuda a vivir mejor, es beneficiosa
y es nuestra mejor aliada en las situaciones difíciles.
Pero también puede traicionarnos y ocasionar los llamados "trastornos de
ansiedad". Así pues, en dos circunstancias resulta ineficaz:
-La primera se da cuando Ia ansiedad aparece ante situaciones totalmente
inocuas, que no suponen ningún tipo de riesgo o amenaza (o al menos, Ia
probabilidad de peligro es muy escasa), como subir a ascensores o viajar en
avión.
-La segunda, cuando sí hay algo en juego y Ia persona necesita actuar de
forma especial, pero Ia ansiedad es desproporcionada, por ejemplo, ante un
examen importante. Un nivel de ansiedad muy elevado Ie impedirá realizar
bien Ia tarea.
Por Io tanto, podemos hablar de problemas de ansiedad cuando se siente
mucha ansiedadante situaciones en las que Ia mayoría de laspersonas no se
ponen ansiosas, o cuando se experimenta un grado extremo de ansiedad en
situaciones donde Ia mayoría de Ia gente se sentiría sólo moderadamente
ansiosa. •
Marilén es psicóloga clínica del SIPCE (Gabinete de Psicología).
Avda. Mare de Déu de Ia Victoria, 5 2a. Tfno. 971-547681
KETTAL
MUEBLE;ME; TRE
Cl. Jaime II, 48 - C/. Pollentia, 75
TeI y Fax: 971 54 71 16 - 971 54 86 20
Alcudia
C/. Joan XXIII, 96
TeI. 971 86 56 47
Puerto de Pollensa
PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 971 40 23 57
Palma de Mallorca
C/. Ten, 23, TeI. 971 24 03 02
Polígono Son Fuster Qunto Toys "R"us)
Palma de Mallorca
Centro Comercial Mallorca ALCAMPO
Local 3 y 4 - TeI y Fax: 971 60 40 97
Marratxi
Ctra. Palma-Arta, km. 48
TeI. 971 55 93 88
Manacor
MUEBLE RUSTICOYPROVENZAL, CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS, MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.. ,MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN
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Cuando una marca está absolutamente convencida de tener los mejores 4x4 puede permitirse
ventajas tan increíbles como ésta: ser Ia única que ofrece a sus clientes una garantía de 5 años.
Haga cuentas, ¿algún otro 4x4 Ie da cinco? Pues ya Io sabe.
r l U l V " U r M o t o r D i e s e l A t m o s f é r i c o de 83 CV o
TDi de 104 CV - Tracción 4x2 ó 4x4 - 3 ca r rocer ías • ABS
• D i r e c c i ó n A s i s t i d a - A i r e A c o n d i c i o n a d o • A Í r b a g • E I e -
v a ) u n a s E l é c t r i c o s •
P e s o Máx i mo
A d m i s i b l e de
hasta 2.740 Kg.
H a y u n P I C K - U P d e s d e 1 . 8 2 1 . 0 0 0 p t a s .
I^P%I IC^^L Motor Turbo Diesel • Retrovisores regulables
desde el interior - Desbloqueo Manual de las Ruedas - Suspensiones
Delanteras de Ballestas Parabóli-
cas • D i fe renc ia l A u t o - b l o c a n t e
de Desl izamiento Limi tado • Hasta
950 Kg. de Carga Ú t i l .
H a y u n P A T R O L d e s d e 3 . 0 3 6 . 0 0 0 p t a s .
TERRAnQU M o t o r 1 2 5 C V T D i o 1 1 8
CV gasol ina • Doble Airbag • ABS D i f e r e n c i a l de Des l i -
z a m i e n t o L i m i t a d o • A i r e A c o n d i -
c i o n a d o • Techo S o l a r E l é c t r i c o
R a d i o c a s s e t e RDS • C a m b i o Ma-
n u a l o A u t o m á t i c o ( o p c i o n a l ) .
H a y u n T E R R A N O I I d e s d e 2 . 8 7 1 . 0 0 0 p t a s .
PATROL GR Motor TDi 2.8 y 6 cil indros
de 130 CV • ABS in te l igente • Doble Airbag • Sistema Estabilizador
dc Control selectivo 4S • Diferencial
de Desl izamiento Limitado
y Bloqueo del Dife-
renci al Asientos en
Piel • Climatizador
H a y u n P A T R O L G R d e s d e 4 . 4 6 8 . 0 0 0 p t a S .
Con 5 a ñ o s de g a r a n t í a .
PVP Recomendado ( ¡ncluye IVA, Impuesto de Matriculación en Terrano Il y Patrol Gr -excepto Pick-Up-. Transporte, Nissan Assistance, Campaña Promocional según Modelos y 5 Años de Garantía
j 150.000 Km.) para Peninsula y Baleares Condiciones para flotas, ;esionario. Promoción válida hasta el 31/12/98 paravehiculos en stock. Equipamiento segun versiones Conduce y Disfruta
MOTOR INSULAR, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL DE MANACOR (JUNTO A ITV) - TEL. 971 55 00 28 - MANACOR • CTRA. PALMA-ALCUDIA, Km. 28 - TEL. 971 88 30 31 - INCA
YSUREDDEAGENTES: STA.MARGARITA:COVEAUTO-TEL .971523994-MIQUELORDINAS.7
SA POBLA- AGUSTI S L - TEL 971 54 18 05 CTRA. INCA. 35 • CAMPOS: RAFAEL POMAR - TEL. 971 65 07 83 - HISTORIADOR TOLLEDAS. 9
FELANITXAUTÒMÒBILS PERELLÓ • TEL 971 58 12 60 - VIA ARGENTINA. 57 • MANACOR: CAN PERELLO - TEL. 971 55 00 51 - PLAZA CONCORDIA. 7
AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA
SERVEIS MUNICIPALS - AJUNTAMENT; Major, 9










EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CEMENTERIViadeCorneliÀtic
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer Serra, 15
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32
Poliesportiu. Via de Corneli Àtic, s/n
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja
Albergue i Campament de La Victòria 971 545823
Escola Municipal de Música
ALCUDIA-RÀDIO
DEPURADORA MUNICIPAL Puig de St. Martí
INFORMACIÓTURÍSTICA
JUTJAT. Major, 8-A
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 971545066
Urgències
Serveis generals i magatzem 971 546908
ALTRES SERVEIS I ENTITATS
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V, 3
ASSOCIACIOTERCERAEDAT









Suministres. Médico Reynés, 3
COL·LEGIS
Porta d'es MoII. Plaça Carles V, s/n
Norai. Les Balears, 25 (Port)
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera
Institut
CASA DE CULTURA C/ Hostal, 11-12














































El Murterar 971 890301
Aven'as (Inca) 971 880077
GUARDIACIVIL
Alcúdia. Castellet, 20 971 545149
Port. EoI18 971 545295
PARRÒQUIES
SantJaume (Alcúdia) Rectoria, 2 971 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 971 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 971 548981
PROTECTORA D'ANIMALS , 971 547240-971 547202
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 971 545968
Duana. Afores, s/n 971 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 971 545301




Alcúdia. Ps. LaVictòria 971 545653
Ps. Marítim 971 545797
CiutatBlanca 971 890015
Servialsa Estado de Servei, obert 24 hores 971 548670
URGENCIES SERVEIS SANITARIS 061
AMBULÀNCIES
Creu Roja 971 545421
AmbulànciesInsulars 971 204111
APOTECARIES
Crespí. Ctra. Artà-Alcúdia, 41 (Port) 971 891162




Ventayol. Prínceps d'Espanya, 5 971 548558
Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 (Port) 971 890530
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 971 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 971 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n 971 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 971 546371
SEGURETATSOCIAL(INCA)
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 971502850




Ambulatori del Carme. Carme, 18 971 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 971175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 971 723800
INSALUD.ReinaEsclaramonda 971175600
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Escorts
ei equipo 11 femenino de Ia U. D. Alcudia,
uno de los mejores equipos de Ia isla
Ya que Io demostró Ia temporada pasada. Llevan sietejornadas de esta temporada, ya van las 4a, a dos puntos de las primeras. La prueba
Ia tenemos en que el año pasado teníamos 3 jugadoras en Ia selección Balear, que era Io máximo permitido por cada club. Este año creemos
tener mejor equipo por las incorporaciones de variasjugadoras de fuera de Alcudia, y es una pena que habiendo grandesjugadoras en Alcudia,
no se atrevan a entrar en esta competición.
En Ia foto vemos a su presidente don Antonio Vilches con su equipo femenino. De derecha a izquierda, parte superior, Francisco
Hernández (entrenador), Piedi (portera), Zaida, Magdalena, Belinda, Antonio Vilches (Presidente), Ma Victoria, Rebeca, José Sánchez
(masajista), Domingo Belmonte (máximo responsable). Parte inferior, de derecha a izquierda, Vanesa, Susi, M"Jose, Toñi, Bea y Rafi. Faltan
variasjugadoras que no están en Ia foto, como Carol, Mayte, Vanesa...
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Feliz excursión
Invitados por AMORINI, cuatro
autocares asistimos a Ia charla comercial,
después de un rico desayuno en los locales
de Ia empresa. La charla fue amena, con
chistes y bromas y después traslado de
excursión para llegar al Restaurante Casas
deSonSanMartí.Unavezallácomosiempre
una suculenta comida, bien servida y
preparación de Ia fiesta, aunque una de las
cosas interesantes es poder charlar largo
rato con los demás. Esta vez y como Ia
ocasión se presentaba muy bien con micro
en mano, anuncié las dos excursiones
próximas, una al Dijous Bo de Inca, a Ia
Feria, y Ia otra con patrocinio de Amorini,
los cuatro días en Menorca. Acto seguido tal
como había planeado Ia noche anterior y al
ver Io felices y alegres que nos sentíamos,
pidiendo silencio anuncié que otras gentes
en Hispanoamérica con tantas calamidades
estaban muy maI y que necesitaban nuestra
ayuda. Así invité a los Directivos y
voluntarios para que pasaran por todas las
mesas para recibir los donativos de los
asistentes, pues sabía que iban a quedar
bien, además dicen que"Felipe siempreestá
pidiendo". Todo el mundo respondió
admirablementerecaudandoprimero95.100
pts que al poco rato fueron 100.100, ya que
una querida socia añadió 5.000 pts más en
nombre de su marido fallecido. No paró ahí
yaque el director de Casas Son San Marti tal
como me prometió nos donó 10.000 pts
más. Así fueron 110.100 pts faltando Ia
cantidad prometida por Amorini que llegará
en breves días. Las primeras 15.000 pts
anuncié que donaba en nombre de un señor
que queda en el anonimato y que me dio
fechas antes, 50.000 pts para ayudar a los
que consideraba que necesitaban ayuda y
me quedaban estas 15.000 pts de las que
entregó, este pater alemán.
Fue una fiesta feliz. Todos se sentían
felices y yo más que nadie, ya que veo que
cuando pido todos me dan y me ayudan Io
que me hace muy feliz al demostrarme que
GENT MAJOR
me quieren mucho.
No acaba aquí, ya que al hacer
comentarios en Ia calle, en Ia Radio y en Ia
Televisión Alcudia, se recaudaron 35.000
pts más haciendo una suma de 146.000 pts.
Que alegría para todos ya que asf
esperábamos que nuestros amigos no nos
dejarían mal y tal como confiábamos, ha
sido estupendo.
Gafas y lentes usados que no empleamos
Otra de las maneras de ayudar al Tercer
Mundo es entregando a Ia asociación de Ia
Tercera Edad de Alcudia los lentes o gafas
que no empleamos y que tenemos retirados
en algún cajón.
Os rogamos que cuanto antes traigáis al
centro todas Ias gafas o lentes, sean como
sean, todo servirá, aunque notengan cristales.
Esperamos una vez más que quedareis bien.
Ya tenemos más de ciento cincuenta. Gracias
Dijous Bo d'lnca
Sin faltar a Iacostumbre, un año más nos
trasladamos a Inca muy temprano para po-
der gozar de todo Io que contiene Ia visita a
Inca en Dijous Bo. Fuimos muy temprano
para poder visitar todo con tranquilidad y
sin atropellos. Al mediodía y por Ia tarde no
se puede uno recrearse de todo Io que
contiene el Dijous Bo de Inca. Es Ia feria
más interesante de Ia isla. Sabemos que
tenemos en Alcudia nuestra Fira que es
estupenda, también Ia de Pollensa es
interesante más otras que no quiero nom-
brar, pero Ia de Inca destaca de las demás.
Así pues con calma desde las diez y media
en que el estupendo chofer nos dejó en lugar
cercano de las exposiciones, y hasta las casi
dos horas de Ia tarde, nos dedicamos a
pasarlo bien. Ya a Ia hora de Ia comida, nos
trasladamos a Santa María al Restaurante
Ruical, como de costumbre cuando vamos
por aquellazona. Allá nos esperaban Gero y
Águeda, que cariñosamente nos señalaron
Ia zona a ocupar por los de Alcudia. Había
cinco autocares más que asistieron al IocaI.
La verdad es que siempre somos bien
recibidos, el servicio es estupendo y
simpático, y Pedro, el cocinero, una grafl
personaymejorcocmero...Nosprepararon
una exquisita comida y después un fin de
fiesta con grandes artistas que hicieron reíi
y disfrutar largo rato, para terminar cor
baile con mucha marcha. Es que cuando
vemos bailar a los socios amigas con amigas
(hay muchas viudas) vemos Ia gimnasia sin
gran esfuerzo que hacen y Io felices que se
sienten...
Alascincoymediadelatardelapartida,
todos contentos y felices.
Recuperación de oficios y
costumbres
El pasado 26 de noviembre, se celebró Ia
clausura del programa del CONSELL tt4-
SULAR DE MALLORCA (CIM) de oficios
y costumbres en los nuevos salones
recientemente inaugurados de Ia parroquia
del Port d'Alcúdia. Con asistencia de 48
asociaciones que presentaron sus trabajos
llevados a cabo en 1998. La coordinadora
Dolça Muler se encargó de Ia organización
de lafiestaa laque contamos con Iaasistencia
del Concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Alcudia, en representación del Alcalde, y
de Ia Presidenta del CM, Dña Maria Antonia
Munar, acompañada del rector de Ia
Parroquia. Después de parlamentos de
salutación y bienvenidaalos representantes
de las Asociaciones de Mallorca, presentes
en el acto seprocedió al repartodediplomas.
Naturalmente me tocó asistir al evento en
representación de los trabajos que hacemos
en nuestra Asociación, dignos de admirar y
que gustaron tanto a los asistentes. Había
trabajos dignos de mérito. Naturalmente
nuestra Televisión de Alcudia y Alcudia
Radio estuvieron presentes paraque los que
no pudieron asistir al acto siguieran desde
sus casa este acontecimiento, cosa




TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
Bar - Restaurant - Grill
L'AUP
Museu de carruatges i antic utillatge de camp
<SKvta&&a&, &eiwfae&c<, ^&cwn&a/ia/eMa&a/
TeI. 971 53 26 06
Ctra. Port de Pollença a Pollença



































a Ia 3o eòoò
AHORA POR LA COMPRA
DE SUS CRISTALES
PROGRESIVOS O BIFOCALES
































Urgencias 908 63 07 34








ACER INOXIDABLE i NÁUTICA
Taller: C/. Jaume II, 6 - 20
TeI. 971 54 94 29
TeI. Móvil. FERRERS 909 65 92 19









Urgencias. 908 53 89 00
24 Horas Domingos y festivos
A SU
DISPOSICIÓN
C/. Pollentia, 45 A • C/. Jaume II, 14 - e-mail: electral@arrakis.es
TeIs. 971 54 53 50 - 971 54 69 01 - 971 54 89 98 - 971 54 66 08 - Fax: 971 54 85 19
